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Abstrakt: Dobyvani znalosti z dat patn k nejrychleji se rozvijejicfm in-
formacnim technologifm. Jedni'm z nejpouzivanejsich zpusobu strukturovane-
ho vyjadfeni znalosti jsou speciahii typy tvrzeni v nejake logice, oznacovane
jako pravidla. Jelikoz pfistupy zalozenyrni na ruznych teoretickych princi-
pech Ize i ze stejnych dat extrahovat naprosto rozdflne mnoziny pravidel,
je zadoucf mit k dispozici metody, ktere budou umet tyto soubory pravidel
merit a srovnavat.
Pnspevkein k rozvoji techto metod je i tato prace. Nejprve je pfedveden
novy univerzalni zpusob mefeni souboru pravidel ruznych typu, pro ktery je
ukazano, ze rozsifuje metodu mefeni souboru klasifikacnich pravidel; ktera
byla jiz znama. Dale je provedeno zobecneni ROC prostoru; ktere je vyuzito
k denionstrovam navreeneho zpusobu mefeni souboru pravidel pri zkoumani
zavislosti kvality souboru pravidel na ruznych parametrech pouzitych metod
na dobyvani znalosti.
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Abstract: Data mining has been rapidly developing recently. There is a
great variety in types of structured knowledge, but the representation as a
sentence of some formal logic is one of the most common. This structure is
usually called rules. Because different methods usually produce different sets
of rules, the importance of measures which can compare quality of sets of
extracted rules grows.
This thesis participates in developing such measures. Firstly, a new and
universal approach to measure whole sets of rules is demonstrated and it is
shown that this apporach extends an already known method of measurement
sets of classification rules. Further, ROG spaces are generalized and used to
present the proposed approach, which also reveals dependence quality of sets
of rules on various parameters of methods extracting data.
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